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Pangsa pasar bahan kain saat ini cukup menjanjikan, banyak hal yang menjadi 
pertimbangan  konsumen  dalam  memilih  toko  kain  yang  akan  mereka  kunjungi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh store 
atmosphere, harga dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian pada toko kain 
Flores di Mojokerto. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen 
yang datang dan membeli kain lebih dari 1 (satu) kali di toko kain Flores-Mojokerto, 
pengambilan  sampel  dilakukan  secara  accidental  sampling  dengan   responden 
sebanyak 75 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian 
instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dengan hasil bahwa kuesioner valid dan 
reliable), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas dengan hasil bahwa data berdistribusi 
normal, Uji Multikolinieritas dengan hasil nilai VIF (X1) 1,311<10, (X2) 1,454<10, 
dan (X3) 1,319<10, dan Uji Heteroskedastisitas dengan hasil bahwa data bebas dari 
gejala heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil persamaan 
regresi Y=3,629+0,108X1+0,271X2+0,178X3. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 
dengan hasil nilai adjusted r square sebesar 0,387, dan Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 
dengan  hasil  t  hitung  untuk  (X1)  1,534<1,994,  (X2)  3,509>1,944,  dan  (X3) 
2,398>1,944. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Store atmosphere tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko kain Flores di 
Mojokerto; (2) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
toko kain Flores di Mojokerto; (3) Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada toko kain Flores di  Mojokerto. 
 







The current market share of cloth is quite promising, many things that 
consumers consider in choosing the fabric store that they will visit. The purpose of 
this study was to determine and analyze the impact of store atmosphere, price, and 
quality service to purchase decisions at Flores fabric stores in Mojokerto. Population 
used in this research is consumer who come and buy clost more than 1 (one) on 
Flores  fabric  stores   in   Mojokerto,   sampling   done  accidental   sampling   with 
respondern  counted  75  people.  Technique  of  data  analysis  is  done  by  using 
instrument test (Test of Validity and Reliablity Test with the result that the questionnaire 
is valid and reliable), Classic Assumption Test (Normality test with the result that the 
data is normally distributed, Multicolinierity Test with the result of VIF value (X1) 
1,311<10, (X2) 1,454<10, dan (X3) 1,319<10,   and Heteroskedasticity Test with the 
result that the data is free of symptoms of heteroskedasticity), Multiple Linear 
Regression Analysis with the result of regression equation 
Y=3,629+0,108X1+0,271X2+0,178X3, Determination Coefficient Analysis (R
2
) with 
the result of adjusted r square value of 0,387 and Partial Hypothesis Test (t Test) 
with  the  result  of  t  count  for  (X1)  1,534<1,994,  (X2)  3,509>1,944,  dan  (X3) 
2,398>1,944. The result of this study indicate that: (1) Store atmosphere has no 
significant effect on purchase decision at Flores fabric store in Mojokerto; (2) Price 
has significant effect to purchase decision at Flores fabrics store in Mojokerto; (3) 
The quality of service has a significant effect to purchase decision at Flores fabrics 
store in Mojokerto. 
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